






























が旺盛であり , 日露戦争前後には一時, 「説文』の










本 に も た ら し た。




に も 認 め ら れ, 特に文献批判の方法やその根本資



















2 日 田 昇




















































































































に よ る が, その多くは, 漢文用の教科書であった。
この間の出版総数は79点に及び, 前l0年間に比
ぺ倍していることに注意してぉきたい。

















〔5〕 l940年̃l945年 (昭和15̃ 20年)
対象期間は, 終戦までの6年間であるが, 出版

































































〔3〕 l910年 1̃919年 (明治43̃ 大正8年)
この10年間は文求堂だけでなく,全体としても
発行が低調で, 総数111点に止まっている。 う ち
文求堂は29点であるが,比率では26% と な り,戦





〔5〕 1930年 1̃939年 (昭和5̃l4年)
このl0年間は,中国語関連書籍の販売総数でも






















行された」 (六角恒広「近代日本の中国語教育」) と い う


























い だ と い う, 古書画や法帖の鑑識, 将来品の質は
どのようなものであったのか。あわせて名品や重
要漢籍類のわが国における流転をも追う必要があ




〔付記〕 本稿は, 平成15年度文部科学省, 科学
研究費補助金, 特定領域研究(A) 「東アジア出版
文化の研究」 の成果の一部である。






















◎ ◎ ◎ 5 燕語生意筋絡/御幡雅文. 明36
◎ ◎ ◎ 6 奉言問答/金国環. 明36
◎ただし明
l 9 年 に 戰
せる







1 5 年 に 載
せる
◎ ◎ 9 官話指南/呉啓太, 鄭永邦・金国環改訂. 明36
◎ ◎ ◎
10 言文対照 北京紀間/岡本正文. 7
◎ ◎
1 北京発 半切表 部永邦
◎ ◎ ◎ 12 北京官話 今古奇観 第1編/金国壞訳. 明37
第2編 44
◎ ◎
l  初等 官話教程 原口新吉
◎ ◎ ◎ l4 清国時文 兵時告示文範/善隣書院. 明37
◎ ◎ ◎ l 5  支那語異同弁/原口新吉. 明37
◎ ◎ ◎
6 動 張廷彦
◎ l7  日清語入門/張延彦. 明37




l 8  支那語辞集/石山福治. 明37
增訂改版 大 l 0
◎ ◎ ◎ただし明
39年版
l 9  燕山外史誌釈/陳球・声谷伝證l. 明37
◎ただし明
3 l 年, 積嵐
楼書屋版
◎ た だ し
l 1 版, 大6
◎ 20 北京官話談論新篇/金国壞, 平岩道知. 一訂正第4版 明38
◎ ◎ 2l  官話文法/張延彦, 田中慶太郎. 明38
文求堂出版物一覧福 7
◎ 22 日奉字典/善隣雷院. 明38




◎ ◎ ◎ 25 冠誌高等支那時文読本/大野德孝. 明38
◎ ◎ ◎ 26 北京官話常言用例/小路真平, 茂木一郎. 明38






◎ 29 続日清語入門/松雲程, 服部邦久. 明38
◎ ◎ ◎ 30 京話率選/秋山昱語. 明39
◎ただし大






31 北京官話北京游歴記 初篇/文積. 明39
◎ ◎ 32 北京官話清国風俗会話篇/l民世保, 野村幸太郎. 明39
◎ ◎ 33 北京官話清国民俗土産間答/文求堂編輯局. 明39
◎ ◎ ◎
4 清語正規/清語学堂速成科. 
◎ ◎ ◎ 35 動字分類大全/張廷彦. 明39
◎ ◎ ◎ 36 官話北京事情/英継・宮島吉敏. 明39
◎ 37 急就篇羅馬字読法/張延彦. 明39
◎ ◎ ◎ 38 華言分類撮要/金国壞, 瀬上想治. 明40
◎ ◎ ◎ 39 官話応酬新篇/渡俊治. 明40
◎ ◎ 40 指'紳談論新集/金国壞, 鎌田弥助. 明40
◎ ◎ ◎ 41 支那語動調形容銅用法/皆川秀孝. 明 4 l
◎ ◎ ◎ 42 支那語文法/石山福治. 明 4 l
◎ ◎訳餐のみ ◎ 43 支那時文教科書 上巻・中巻 ・下巻. 訳餐/青柳篇恒, 明 4 l
渡俊治.
◎ ◎ ◎ 44 清国商業用文付訳解/宮錦舒・田中慶太郎訳. 明4l
◎ ◎ ◎ 45 清国最新密輸文/宮錦舒, 岡本正文. 明42
他語学
◎ ◎ 1 日語全壁/文求堂編輯局. 明39
◎ 2 韓語正規/近藤信一. 明39
◎
3 東 自得指掌/文求堂編輯局. 40
時事・社会
8 富 田 昇
◎ ◎ 1 東邦之偉人/川崎紫山. 明36
◎ ◎
2 庚子北京事変紀略/鹿完天. 明37
◎ ◎ 3 清国新政治組織通表 中央之部/青柳篤恒. 明42
歴史・古典





◎ ◎ 4 盾風楼蔵三代吉金文字 第1輯/田中麼太郎. 明42
他
◎ 1 要泥一印/王照. 明33
◎ ◎
愚庵遺稿/天田患應 小谷保太郎編
◎ ◎ ・ 3 新撰和漢洋年契/河村貞山. 一訂正增補 明38
文求堂出版物一覧稿 9








◎ ◎ ◎ l 増補版奉語陸歩総訳 上巻・下巻/御幡雅文. 明43
◎ただし文
求堂とせず






5 支那笑 集/岡本正文. 
◎ 6 支那語教科雷/石山福治. 明44
◎ ◎ ◎ 7 最新言文一致支那語文典/宮錦舒・岡本正文. 大元
◎ ◎ ◎ 8 支那語教科雷/岡本正文. 大2
◎ ◎ ◎
9 語独習全書/石山福治 大2





◎ ◎ 12 支那語新会話篇/石山福治. 大3
◎
1 漢和発音字典 石山福治. 
◎ ◎ l4 西席歌劇/王実甫・金井保三, 宮原民平著訳. 大3
◎ ◎ l 5  率語入門/李俊海. 大4





◎ ◎ ◎ 19 商業学校専用支那時文教科種;:/岡本正文. 大5
◎ ◎ 20 北京官話搜奇新編/石山福治. 大5
◎ ◎ ◎
2 l 官話急就潮詳9lt/大橋末 訳. 6
◎ただし文
求堂とせず












最新 読本 渡俊 8








30 北京官話文法 詞編 味麼徒. 
◎ ◎




◎ 1 蒙語初歩/韓移精阿. 大5
◎ 2 新撰東語指南. 大6
歴史・古典
◎ ◎ l 四書現存書日/研経会. 大3
◎ ◎ 2 周易私断/大橋周道稿・並木正韶增補. 大6
美術・書画
骨置



















◎ ◎ ◎ 3 支那語三個月速成/文求堂編輯局. 大9





◎ 6 支那文学史綱要/内田泉之助, 長沢規矩也. 大9
◎ ◎ 7 支那語の一箇年/小川南畝. 大9
◎ ◎ 8 華語初階/張廷彦. 大9
◎ ◎
9 産青富話読本 第 l-3冊/李俊海. 
◎ ◎ 10 支那時文一班/宮原民平. 大10
◎ ◎ ◎
1 l  言文応用北京声音弁/宮原民平. 大10
◎ ◎ 12 最新官話談論篇/張廷彦, 李俊海. 大10
◎ ◎ ◎ 13 支那語間答/馬紹蘭. 大10
◎ ◎ 14 華語啓豪/張廷彦. 大10
◎ ◎ ◎ 15 奉語啓蒙華語初階訳本/石山福治訳. 大10






◎ ◎ ◎ 18 最新官話談論篇訳本/張廷彦, 李俊海・石山福治訳. 大 l 1
◎ ◎ ◎
標誌最新支那尺願 井上翠. l 1
◎ ◎ ◎ 20 支那語教科書総訳/岡本正文, 木全徳太郎. 大l1




3 華語 巻上/張館望 2
◎ ◎ ◎ 24 日支小辞集/石山福治. 大 l 2
◎ ◎ ◎ただし改















◎ ◎ 3 l  中日合豐通商会話/張延彦, 呉永寿. 大 l 3
◎ ◎ ◎ 32 支那現代文教本/井上翠. 大 l 3




5 標誌最新 尺願/井上翠. 








演 「文求堂発売書日」 (昭和3年l 月) に見える
◎ただし大
15年版のみ




◎ ◎ ◎ 40 設解支那短篇小説率選/神谷衡平. 大15









◎ ◎ 43 最新奉語会話/杉武夫. 昭 2






井上 語辞典 井上翠 昭
縮刷版 7
◎ ◎ ◎ 46 現代中華国語文読本 前篇・後篇/神谷衡平. 昭 4
◎ ◎ただし第
2巻のみ欠く










◎ 1 儲家小誌/渡俊治. 大 l l
◎ 2 古写本抱朴子/葛洪. 大 l 2
◎ 3 論語鄭注残巻. 大 l 5
◎ 4 十八史略読本 上冊・下冊/管先之. 大 l 5
文求堂出版物一覧稿 13
◎ ◎ 5 唐詩選/李攀電. 大15
◎ 6 文章軌範/謝枋得. 昭 2
◎ 7 論語白文. 昭 2
8 孟子白文. 昭 3
◎ ◎





◎ ◎ 12 古文真宝 前集 ・ 後集/黄堅・田中慶太郎. 昭 4
◎ ◎ 13 史記読本 第6,7,8/司馬遷. 昭 4
◎ ◎ 14 孟子集注/朱熹 ・田中慶太郎. 昭 4
◎ ◎ 15 荘子内篇/田中慶太郎. 昭 4
外 ;菌 : 5 年, 雑 篇 : 7 年
◎
6 孫子呉子











◎ ◎ 2 雲崗石窟/新海竹太郎,中川忠順. 大10
◎ ◎
3 書画鑑定必携儒家小誌/渡俊治. 大11
4 宋元明清・書画名賢詳伝/山本悌二郎, 紀成虎一. 昭 2
他
◎ 1 訪余録/島田翰. 大10
◎ 2 支那現代音源流考/石山福治 ・支那研究社. 大12
神職宝鑑 半井真澄. 
※ただし昭和3年までには刊行
l4 富 田 昇









l 支那語新式学習法/石山福治. 昭 5
◎ ◎ただし昭
l5年版




4 中華民国語教科書 金邦彦. 
◎ ◎ ◎ 5 高級中華通用文読本/神谷衡平, 清水元肋. 昭 6
◎ただし昭
6年版のみ





◎ ◎ ◎ 8 高等支那語読本/大阪外国語学校支那研究会. 昭 7
◎ 9 標準中華国語教科書 初級浦:教授参考書/神谷衡平. 昭 7
◎ ◎ ◎ただし增
補版, 昭11
l 0  支那破音字典/宮原民平, 土屋明治. 昭 7
增補版 l l
◎ ◎ ◎ l 1  魯迅創作選集. 昭 7
◎ ◎ ◎ l2 新支那大辞典 第 1 至 4 冊, 索引/石山福治. 昭 8
◎ ◎ l 3  急就篇/宮島大八. - (明37の) 改訂版 昭 8
◎ ◎
l  北京官話今古奇観 国環 8
◎ ◎ ◎
15 談論新編総訳 岡本正文
◎ ◎ ◎ 16 現代支那趣味文選/文求堂編轉局. 昭 9
◎ ◎ ◎
華語発音法/常静仁. 9
◎ ◎ 18 能篇総訳/宮島大八. 昭 9
◎ ◎ ◎ 19 支那小説戯曲読本/宮原民平. 昭 l 0
◎ ◎ ◎ただし上
巻のみ, ま
た 昭 1 4 年
版あり
20 支那語基本教科書 上巻・下巻/神谷衡平. 昭 l 0
◎ ◎ ◎ 21 現代支那白話趣味文選/文求堂編輯局. 昭 l 0
◎ ◎ ◎ 22 適用支那語解釈/木全德太郎. 昭 l 0
◎ ◎ ◎ 23 日支書翰文辞典/佐々木微笑. 昭10
◎ ◎ ◎ 24 井上ポケット支那語辞典/井上翠. 昭 l 0
◎ただし文
求堂とせず 繼?手
25 羅馬字急就篇/善隣雷院・宮島大八. 昭 l 0
※「支那語支那現代文 教科書日録」 (文求堂書店, 昭
和 1 l 年 l 月 改 定 ) 掲 破
文求堂出版物一覧稿 l 5
◎ ◎ ◎
26 上海語指南/稲葉鼎一郎. 昭117 曽文正家書鈔/曽国藩. i8 支那時文基本教科書/神谷衡平. l
◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎
◎ ◎ ◎ た だ し 4
版, 昭 1 5
29 語法併用支那語教程/宮原民平, 土屋明治. 昭 l 1
◎ 30 語法併用支那語教程教授参考書/編者講述. 昭11
◎ ◎ ◎ 31 支那語読本/土屋明治, 柳 瀬 薫. 昭11
◎ ◎
32 華語会話教 王峰. 
◎ ◎ ◎ 33 会話応用発音添附 華語文法研究/呉主恵. 昭11
◎ ◎ ◎
4 詳注現代上海語/影山観
35 中日対訳現代笑話/影山観・ 蒋君輝訳. 昭 1i◎ただし昭
1 2 年 と す
る
◎
◎ ◎ ◎ 36 支那国音字典/宮原民平,土屋明治. 昭11
◎ ◎ 37 聊斎誌異外書磨難曲/蒲松齢 ・ 路大荒註解. 昭 l 1
◎ ◎ ◎












9 中国 文選 実藤恵秀 2
◎ ◎ ◎
40 実用速成 巍  












5 等官 談論新篇/李俊渾. 
◎ ◎
簡易日支会話 田中乾 .
◎ ◎ ◎ 47 支那言語学概論/ヵ ールグレン ・岩村忍, 魚返善雄訳. 昭12




16 日 田 昇
◎ ◎ ◎ 50 新法支那語教本 第1巻/神谷衡平, 有馬健之助. 昭13
第2巻 l4





◎ ◎ ◎ 54 漢語解釈 日語尺願之訳読法及作法/岩井武男. 昭13
◎
5 初級支那 教程 浅井新太郎. 
初級支那語教程総訳/浅井新太郎, 浅井四郎訳. 14
◎ ◎ ◎
6 歩 京官 木全徳太郎. 
◎ 57 語言独習日支最新会話/恒峻, 大橋末彦一上山ミチ. 昭13





60 支那語作文教科書 前編/長谷川正直. 昭14
61 周作人随筆抄/松枝茂夫, 田中慶太郎. 昭14◎ ◎
◎ 62 簡明日華基本語辞典/岩井武男[他]. 昭14
◎ ◎ ◎
6 官話指南糟解
◎ ◎ 64 支那学翻訳據書;第4 中国新文学之源流 昭14
/周作人 ・ 松枝茂夫訳.
◎ ◎ ◎ 65 中等官話談論新篇総訳/李俊海・近藤子周訳. 昭14
◎ ◎ただし昭
15年版
◎ 66 注音符号 :支那語会話教科密/岩井武男, 趙文選. 昭14
◎ ◎ 67 支那商業手紙文の作り方と訳し方/岩井武男, 趙文選. 昭14
◎ ◎ ◎ 68 現代支那語科学/デンツェル ・ カ ー・魚返善雄訳. 昭14
◎ ◎
実用 商業響翰集/井上翠
◎ ◎ ◎ 70 日華実用辞典/呉主恵. 昭14
◎ 71 支那見物視察の要領と其会話/趙文選, 岩井武男. 昭14
◎
7 践 篇 今 雄浩
◎ 73 最新支那語商業会話/修昱昌, 近藤子周. 昭14
他語学




日語 呉主恵. l l




◎ ◎ 6 日語常用会話公式/岩井武男, 李企発. 昭12
◎ 7 漢語詳解標準日本語自修全書/岩井武男. 昭13
◎ 8 漢字標音簡易日本語. 昭13、
9 口語俗語 日本現代語法/松浦差三. 昭 l 3◎ ◎
◎ ・
◎ 10 簡易日露会話/鈴木博. 昭 l 3
◎
l l  簡易西班牙語会話/高橋正武. 昭13
◎ ◎
2 標準蒙古語会話/小島武男. l
◎ ◎ 13 蒙古語文典/小島武男. 昭13
(庭更)古典
◎ 1 荘子外爾/田中慶太郎. 昭 5
◎ 2 周易本義 上冊・下冊/田中慶太郎. 昭 5
◎ ◎ 3 史記読本 第9,10/司馬遷[他]. 昭 5
◎ ◎ 4 論語集解 上冊・下冊/田中慶太郎. 昭 5
◎ ◎ 5 御注孝経/田中慶太郎. 昭 5
◎ ◎ 6 老子集説/渡政興. 一再版 昭 5
◎ 7 三経三伝校器/松崎謙. 昭 5
◎ 8 東方文化據書; 第2,礼記正義巻63̃ 70/孔類達等奉效 昭 5
撰, 東方文化学院.
◎ 9 東方文化錢書;第3, 荘子郭象注雑篇 昭 5-6
東方文化学院.
◎ ◎ l 0  図雷寮漢籍書本書目/富内省図雷察. 昭 6
◎ ◎ 11 東方文化i装書;第4, 春秋正義 36巻/孔額達等奉效 昭6-8
撰, [1]-[12] 東方文化学院.
◎ ◎ l2  旧妙卷子本莊子残卷校勘記/狩野直喜著, 東方文化学 昭 7
院.
◎ l 3  荘子雑篇/田中慶太郎. 昭 7
◎ l4 老子王露注/田中慶太郎. (武英殿聚珍本影印) 昭 7
◎ 15 東方文化雄雷;第5, 荘子天運篇第14, 知北遊篇第22 昭 7
東方文化学院.
◎ l 6  東方文化幾書;第6, 玉篇 昭 7-l 0
東方文化学院.
◎ ◎ 17 旧刊影譜/日本雷誌学会. 昭 7
◎ ◎ l 8  戦国策率選/田中慶太郎. 昭 8
◎ l 9  老子道德経/王温 昭 9
◎
20 老子王露注/石田羊一郎刊誤 昭 9
◎ 2 l  忠經. 昭 1 l
◎ ◎
22 詩経国風 上・下冊/田中慶太郎. 昭 l l
◎ 23 老子説/石田東陵. 昭 l 1
◎ 24 古本読本/田中慶太郎. 昭 l l










1 4 年 の 商




◎ 3 金文余釈之余/郭沫若. 昭 7
◎ 4 金文i演考/郭沫若. 昭7
◎
5 両周金文辞大系/郭沫若. 7
◎ ◎ 6 王観堂文選/王観堂. (王国維) 昭7
◎ ◎ 7 ト辞通纂/郭沫若. 昭 8
◎ 8 古代銘刻集考/郭沫若. 昭8-9




l l  図録 1
◎ ◎ 12 支那学翻訳玻番;第l 青銅器研究要算 昭 l 0
/郭沫若・田中題二訳.
◎ ◎ l 3  支那学翻訳玻書;第2 重論経今古文学間題:重印新 昭 1 l
学偽経考序
/銭玄同・田中慶太郎訳.
◎ ◎ l4 殷契粋編/郭沫若. 昭 l 2
◎ ◎ 15 羽陵余歸 甲部・乙部/田中慶太郎. 昭 l 2
◎ ◎
l 6 清代 術概論/梁啓超. 3
◎ ◎ l 7  蒙文元朝秘史 巻1/服部四郎, 都嘆爾扎布. 昭 l 4
◎ ◎ l 8  支那学翻訳雄書;第5 史記著作考 昭14
/エ 1ゾ ァ ー ル ' シ ャ ヴ ァ ン ヌ ・岩村忍訳.





◎ ◎ 1 澄懐堂書画目録 巻首, 巻1至12/山本悌二郎. 昭 7
◎ ◎ 2 蒙楷字典/丘襲二. 昭 8
◎ ◎ 3 古銅印譜挙隅 巻 1-10/太田孝太郎. 昭 9
◎ ◎ 4 日本現在支那名画目録/原田尾山. 昭13
他
◎ ◎ 1 東方文化i技書;第1,文鏡秘府論/空海;金剛峰寺禅念 昭 5
沙門遍照金剛;天一北 束方文化学院.
◎ ◎
2 斗南存稿/中島勿堂. 昭 7






6 屍体に関する覚え書/門脇正男. 昭137 上田家御藏書展観入札目録. 
◎















◎ 4 注音符号 支那語会話教科書:教授用参考書 昭15
/岩井武男.
◎ ◎ ◎ 5 支那語訳註證書:大沢郷/茅盾 ・ 井田啓勝訳. 昭 l 5
◎ ◎ ◎ 6 支那語発音の仕方 注音符号解説/工藤旨浩. 昭15
◎ ◎
7 文を読む為の漢字典. l



























4 総訳 小川寿一訳. 
◎ ◎ ◎ただし再
版, 昭 1 9
5 華文陸歩/浅井新太郎. 
◎ ◎ 16 ロ ーマ字引き日華学生辞典/岩井武男. 昭16
i7 中国文字学/孫海波. 昭16









21 初歩官話字象/木全徳太郎. 昭 l 6
◎ ◎ ◎ 22 北京語の発音/ヵールグレン ・魚返善雄訳. 昭16




◎ ◎ ◎ 25 華日教室会話/違藤章三郎. 昭18
◎ ◎ ◎ 26 鼠牙/魯彦・井田啓勝訳. 昭18
◎ ◎ ◎ 27 時文研究支那経済記事の読方/鍾ケ江信光. 昭 l 8
◎ ◎ ◎ 28 現代華語修練/木村愛香. 昭 l 8
◎ ◎ 29 実用中国語文法/李頭座. 昭 l 9
◎ ◎ 30 広東語入門/岡本一雄. 昭19
◎ ◎ 3 l  日支 (北京・福建・広東語) 馬英日用語字典/葉松柏. 昭19
◎ただし電
文書局名
◎ 32 支那官話字典/善隣雷院. 一改訂版 昭20
他語学
◎ 1 日語小雄書 読本類;l自修日語中級読本:巻一 / 昭 l 6
田中慶太郎.
◎ 2 日語小據書 会話類;1初級中級日語実用会話/田中 昭 l 7
慶太郎. 一再版
古典
◎ ◎ l 新編酔翁談録 巻 l・巻2/羅燁. 昭15
◎ 2 朱子語類日妙/陳没. 昭16
学術研究
◎ ◎ 1 支那書籍解題 書日書誌之部/長沢規矩也. 昭15
◎ 2 シャーマニズムの研究/ドルヂ'・バンザロフ, ウェー・ 昭15
エム ・ ミハイロフスキー・白鳥庫吉, 高橋勝之共訳.
◎ ◎ 3 喀喇沈,本蒙古源流/藤岡勝二. 昭 l 5
◎ ◎ 4 東亜論雄 第 l-3輯. 昭l4 , l 5
第4-5輯 16
◎ ◎ 5 初学漢文解釈=於ケル連文ノ利用/湯浅廉孫. 昭16
他
◎ ◎
l 正倉院考古記 傳芸子. l
◎ ◎ 2 日本詩歌選/銭稲孫訳. 昭 l 6
◎ ◎ 3 皇典文象/平国篇用t. 昭 l 8
◎ ◎ 4 白川集/傅芸子. 昭 l 8









◎ ◎ 1 支那国音字典/宮原民平, 土屋明治. -l 1 版  昭21
◎ ◎
2 支那語動字用法/田中慶太郎. 昭22
◎ ◎ 3 華語捷径. 一改編新版 昭22
◎ 4 支那文学史綱要/内田泉之助, 長沢規矩也. 一 新 訂 版  昭23
◎ 5 急就篇総訳/宮島大八. 昭23





◎ 1 孟子集註/朱熹. 昭22
学術研究
◎ ◎ l 元朝秘史の素古語を表はす漢字の研究 昭21
/服部四郎.
◎ ◎ 2 清朝社会史 第 1 部 : 国 家 と 社 会  昭22-23
第1輯・第2輯/佐野学.
◎ ◎ 3 清朝社会史 第2部:社会階級 昭22-23
第 1 輯 ・ 第 2 輯 ・ 第3轉/佐野学.
◎ ◎ 4 清朝社会史 第3部:農民暴動 昭22
第1輯・第2報・第3組/佐野学.
◎ ◎ 5 北平市民の自治構成/今堀誠二. 昭22
◎ ◎ 6 支那学入門書略解/長沢規矩也. 一新訂補修 昭23
◎ ◎ 7 東亜論推 第 6 輯. 昭23









◎ ◎ 1 数学入門/ホワイト へ ツ ド. 昭21









◎ l 文求堂発兌唐刻雷日/田中慶太郎 明34
◎ 2 文求堂密店書日 明34
◎ 3 文求堂漢籍日録 業 この名称は,所蔵者である東京国立 明35
博物館が, 内容に即して付したものであろう
◎ 4 文求堂雷店雷日 明36
◎ 5 文求堂輸入唐本日録 明39
◎ 6 文求堂碑田法帖日録 明42
◎ 7 文求堂新古唐本響:日 明42
◎ ◎ 8 文求堂新古唐本書日 明44
◎ 9 文求堂碑西法a!i日録 明44
◎ l0  文求堂唐本密目 明44
◎ 1 l  文求堂唐本書目 明45
大正
◎ 12 文求堂唐本日録:蔵雷紀要 大2
◎ l3  文求堂唐本日録 大2
◎ l4 文求堂唐本目録 大4
◎ 15 文求堂膚本目録:利瑪質友論 大5
◎ 16 文求堂唐本目録:海王村游記 大6
◎ 17 文求堂唐本日録 大7
◎ 18 文求堂唐本目録 大8
◎ 19 文求堂唐本目録:蒙成詩存外集 大l0
◎ 20 文求堂唐本目録補遺 大10
◎ 21 文求堂唐本日録:妙幣論 大l1
◎ 22 文求堂唐本日録追加 大 l 1
◎ ◎ 23 文求堂唐本日録:端石擬三卷 大 l 2
昭和
◎ 24 文求堂発売:雷日 ※文求堂刊行の新密類の目録である 昭 3
◎ 25 文求堂密日 昭 3
◎ ◎ 26 文求堂密日:曹州牡丹譜 昭4
◎ 27 文求堂密日補過 昭4
◎ 28 文求堂雷日:北宋tt:学二体石経記 昭 5
24 富 田  昇
◎ ◎ 29 文求堂替本書日 昭 5
◎ 30 文求堂番日:臨池心解 昭6
◎ 3l  文求堂書日補過 昭 6
◎ 32 文求堂書日:華古小廠文 昭 7
◎ 33 文求堂発売書日. 一改 訂 ※文求堂刊行の新密類の日 昭 7
録である
◎ 34 文求堂書目補通 昭 7
◎ 35 文求堂書日: 酒人解政雅編 昭 8
◎ 36 文求堂書目補通 昭 8
◎ 37 文求望書日:白銀凝煙 昭 9
◎ 38 文求堂新書日録※古典新刊本・研究書中心の目録であ 昭 9
る
◎ 39 文求堂書目 昭10
◎ 40 文求堂書日 昭11
◎ 41 支那語支那現代文教科書目録. 一改定 昭11
◎ 42 文求堂書日 昭12
◎ 43 文求堂番日補選 昭12
◎ 44 文求堂書日 昭13
◎ 45 文求堂書日 昭14
◎ 46 文求堂書日 昭15
47 文求堂書日 昭16
◎ 48 文求堂善本書日 昭16
◎ 49 文求堂書日 昭17
◎ 50 文求堂展観書日 昭29
※文求堂発行新刊書の日録類は一部である
